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T a r p t a u t i n e i  m o k s l i n e i  k o n f e r e n c i j a i
„KRiSTiJOnO dOnelAiČiO ePOCHOS KnYGOS KUlTŪRA 
dAUGiATAUTĖJe PRŪSiJOS ViSUOMenĖJe“
Kristijonas Donelaitis – didžiulės svarbos lietuvių tautos asmenybė.  
Ji įprasmina ir šiandienę valstybę, stiprina jos sąsajas su europine 
ir viso pasaulio literatūra.
Per visą kraštą nuaidėjo Poeto 300-osios gimimo metinės. Jų minėjimo me-
tmenis kūrė Seimo Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisija, 
o svarbiausi darbai numatyti Vyriausybės patvirtintame 2013–2014 metų 
priemonių plane. Daug renginių buvo finansuota valstybės biudžeto lėšo-
mis, tačiau nemažai padaryta ir asmenine iniciatyva, savivaldybių, moky-
klų, bibliotekų, draugijų ir klubų pastangomis.
Donelaitikos aruodan gula lietuvių, vokiečių, lenkų, rusų ir kitų tautų 
mokslininkų Metų ir jų autoriaus kūrybos interpretacijos, nauji poemos 
vertimai į ispanų ir italų kalbas. Konferencijos Lietuvoje, Donelaičio 
tėviškėje – Karaliaučiaus krašte, Vokietijoje, minėjimai Čikagoje ir Niujor-
ke, koncertas Paryžiuje liks iškilus literatūros migracijos ir kūrėjų ben-
dradarbiavimo pavyzdys. Svarus laimėjimas – Šilutės rajono savivaldybės 
Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos sukurta Donelaičio kaip kultūros 
fenomeno programa. Ji leido Poeto žodžiams skambėti Pamario regiono 
švietimo, kultūros ir kūrybos įstaigose, krašte ir kaimyniniuose Rusijos 
miestuose, Latvijoje, Lenkijoje paties kūrėjo ir šiandienės Europos 
Sąjungos kalbomis.
Metus skaitė 200 hegzametro mėgėjų Vilniaus knygų mugėje ir  
akademikai – Lietuvos mokslų akademijoje. Daugybė renginių, publikacijų, 
kolekcijų dovanų bibliotekoms – tai tvirtas pagrindas ir toliau tęsti  
prasmingus darbus.
Nuoširdžiai linkiu tarptautinės konferencijos dalyviams vaisingo darbo 
ir toliaregiškų įžvalgų, naujų publikacijų, nežinomų šaltinių atradimų ir 
reikšmingų Donelaičio epochos vardų atodangos.
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